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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap sistem pendidikan yang di 
terapkan oleh SMA Katolik Ricci II dan melakukan perancangan sistem basis data 
berupa aplikasi e – Learning yang berbasiskan web sebagai sarana pembelajaran siswa 
dan guru yang bersifat tidak terikat oleh waktu dan tempat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan cara 
metode kuesioner dan studi pustaka, metode perancangan database dengan 
menggunakan metode DBLC (database life cycle) yaitu terdiri dari perancangan 
konseptual, perancangan logikal dan perancangan fisikal. Sedangkan metode 
perancangan sistem yang digunakan adalah metode SDLC (software development life 
cycle) yaitu metode waterfall yang terdiri dari communication, planning, modeling, 
construction dan development. 
Hasil yang dicapai adalah tersedianya aplikasi basis data e – Learning berbasis web 
yang mendukung kegiatan belajar mengajar diluar dari jadwal belajar mengajar di 
sekolah serta membantu user dalam memperoleh informasi dengan cepat. 
Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa dengan di rancang dan dibuatnya aplikasi e 
– Learning ini mempermudah siswa dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar 
dan mempermudah admin dalam penyebaran informasi berupa jadwal, pengumuman, 
dan lainnya kepada siswa ataupun guru. 
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